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Tabela 1 - Estatísticas descritivas das variáveis 
socioeconômicas dos municípios cearenses, 2010
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos resultados da pesquisa.
Nota: Arrecadação e despesa previdenciária em mil reais. 
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Tabela 2 - Estimativas obtidas por meio da primeira regressão
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos resultados da pesquisa.
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0DQWHQGRDVGHPDLVYDULiYHLVFRQVWDQWHVLQIHUHVHTXHXPD
YDULDomR SRVLWLYD GH  QR 3,% WRWDO GRVPXQLFtSLRV FHDUHQVHV
SRGH JHUDU FUHVFLPHQWR GH  QD UHODomR DUUHFDGDomRGHVSHVD
SUHYLGHQFLiULDHQWUHWDLVPXQLFtSLRV7DOUHVXOWDGRWDPEpPHVWiHP
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Tabela 3 - Estimativas obtidas por meio da segunda regressão
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos resultados da pesquisa.
Nota: DW refere-se à estatística de Durbin-Watson.
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TXHSRVVXHPPDLRU3,%SHUFDSLWDWrPPDLRUSUREDELOLGDGHGHWH
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DXPHQWRGHQHVVDYDULiYHOH[SOLFDWLYDUHSUHVHQWDXPDYDULDomR
SRVLWLYDGHQDDUUHFDGDomRGHVSHVDSUHYLGHQFLiULD
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